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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRfti
Cuindal, ascendido a BU actual empleo Por real orden dc 4 del
corriente mes (D. O. núm. 274), . .
Oc real orden lo di~o a V. e. para su conocimiento y efec-
tos conll~ieDtes. Dios ~arde a V. e. muchos aftoso Ma-
drid 16 dt didembre de 1918. •
DAMAIO BUDOUD
Señor CapilJa RaJera! de la primera rCRión.
Scftor Interv~tor dyij de Ouena, y Marina y del Protectora-
do en MarruCCOl,
RESIDENCIA
Excmo. Sr.:' Accedleudo a lo lollcitado por el OederaJ de
divilión D. JOlqu{n Martfnez y Oardl, el Rey (4. o. r.) .e h.
servido autorizarle para que fije IU rcsldcnc:fA en Palcd, d'
concepto de dilpoDible.
De real orden lo digo a V. E. ¡>a~a IU conocimiento y de-
mAl eftttol. Dios ruarde. V. f. muchOl allos. MadHd 16
lIe diciembre d~ 1918. .,. .
OAIUIO- Bu.&HOUD
Serlor Capltln ¡enera! de la lCX1I región.
~Seftores Caj)ltAn reneral de r. quinta rcrión e Interventor
dvil de OtIerra y Marina y del Protectorado en MamiecOI.
~ .
-
SUELDOS. HABERES Y ORATlflCACIONfS
. ,
$cICX'•• ,
,
. ,
C/Tcular. EacmlO. Sr.: A fin de atenden 1M ¡utb& de
material y eacritorio que oriiÍna I~ tramitación de los asuntos
encomendados a los Oenerales de 1.. divisiones ybrigadas.
én virtud de lo precepluado en el art. 11.° de la real orckD
circular de 23 de septaembre último (D. O. núm. ~5), t1 Rey
(q. O. ¡.) se ha semdo disponer que a partir del mes de.~­
tubre del lile actual. se reclame para los Cuarteles gmetaJa
'de e1ivisión y bri¡zada, cuyos Oenerales no seta a la vez 00-
bernadores militares, tlOO 'f 300 pesetu anuales, resptctiYa-
mente, en concepto de gntlfiOJCión para gastos de tKritoño,
(OD cargp ti capllldo 2,0, articulo 2,.- de la Sccd6lt4.!\4U.pre-
sapUClto vi¡cDte.. . '. .
Es aSimismo!& yoluntad de s..M. qúc Iuaut~:•.
~es~e las rcglon~ oycado I ~ Comandatltca.~o.
pnDClpala de lDi~OI. determinco los loc:¡1ea~~QlIa
~ de eDu puedcii dcstiJwse a instalad6a de" eh
w. apresados Cuartela (eneraJcs, ut:lizando eaZ.....
miDO los que puedaJI babilitarse en los 1IÚMlc» • • .•
las Ca{litanIas ¡Cllerala. y ~roponiClado I _ Miütério ,10
convCDlcote cuando'. po ~1l.diIpoDibIea.o... Il~
efectuar obru de lIda'ptatiÓn. . .~".
De real orden.l0 di¡o a V. E.pua sa c:oaoc:ima...
mAs dedos. .'~. pardc • V. I!. lDIIdIqt doI.
de diciembre dcl918. . . ;. ".: . .~
.' .D~""'M.i""C1 .
JiARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. o:2.) ha tenido a bien disponer se
tJ&Ra pracnte a todos, ¡entrales, jefes, oficiales '1 tropa que
ban tomado parte en 101 ejercicios militares {¡ltimamente~ea­
lizado. en esta plaza, Su felicitación por el brinallte resultado
de los mismol y Su latilfacción por el excelente capltitu. re-
elstenda y perfecto-estado de inltrucción en eUos puelto de
manifiesto. .
Oc real orden 10 dilO. V.I!. para IU conociml~to J de-
mú dtttol. Dios auarde" V. I!. muchos alos. Mac1iid 16
de didcmbrel1e 19t8.
D.uuao BDUaoD
Sei\or CapitAn ¡cntral de la primera rqlóa.,
-.,.-.,
\ DESTINOS
ExcmlO. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien destinar a
ate Ministerio. en vacalite de plantUla que exilte, al coman-
~ante de lnfaoterla O. Salultlal10 Mui\oz-Oelgado .. Oarrido,
~uc actualm.nk pertenece. a la lesgn de HUercal-Ovcra.
De real orden fo dilO a V. E. para IU conocimiento '1 de· .
mú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Atadnd 16
-de diciembre de 1918. .
DüülO B~NOuu.
Scftar Capftin feneral de l. pri.mera rctión.
SeilÓtef Qpitán ¡cnera. de la tercera rcgión e Interventor ci-
vil de OllCrra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
REALES ÓRDENES
SüsICl'ltll1l .
ExI:mo.~.: El R#j (q. D.f.) ha tenido a bien disponer
.que el ~mudete de Esr-doMayor O. Luis VillanlKVa Ló-
. ~ CICst; ~It ~l c:arao.• II)'Udantc de campo del General de
~ada,D. RIcardo de Ouzmin y Pérez de Lema, Jefe de Es-
tado MIJor de CS1l CapitaRta &aeral .
De ..orda! lo~.V. E. .....coood.... ' dee-
.. CODIiIuiten- Da· aurde IV. E. mucboe doL MI-
4dd l6 de didClllb(e de 1"8. .
'. DAILUO BJUIIOUD
SdIoi' CapitM ¡tIleral de la lUcera retión.
:Wor InterVentor c:iYil d~Ouerra y MIriaa Y del Protedofllo6
do ~.Marruee-
--
.Excmo. S~.: t;l Rey (q. D. l.) ha tenido a bien 80mbnr
:uadante del lupector¡ de los servidos y establecimientos far-
tilIttuti<:os del e:uerpo de Sanidad Militar D. 8artolo~ Al-
....Ileva 1 Paniagua, alf~tic:o mayor D. JoaquIaMu
s ode D e
91. 17 ele~ ele 19lí D. O. a6m. 2M'
sudOn di ca.lltl
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme:a lo IOlicitado por el comandante
de Caballeria, Delegado militar en la Junta proviDcial del cen-
10 del ganado caba1lar '1 mular de Pontevedra, D. Sanliaeo
Pimad Urrutia, el Rey (q. D. R.) ha tenido a bien concederle
elp_ a reemplazo con residencia en esta Conc y por el t&'-
mIno de un año, con arreglo a las prescripcioneS jIe la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L a6m. 231), por exis-
tir personal disponible en su escala.
De real orden lo di¡o a V. f. para SIl conocimiento y 'de-
Ids dedos. Diol guarde. V. E. muchos Iilos. Madrid 16
de diciembre de 1918.
D.uuso BDUOUD
.
Señor CapiÜD general de la octava r~6n.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
ciYiI de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
. ' ..
"1. demú efectos. Dios guarde • v. !!j. muchos &601. ~
Madrid 14 de diciembre de 1 9 I 8.
DAMASO BDENOUD ,
5dk>res Ca.pitanes generales de la seguoda y cuarta
¡regiones.
~ltId11J qlll • eltll
A IUbofldllel
D. Maauél de Jes6s' L6pez Guerrero, del tercU regjt.
) miento de ArtiUeria ligera de <:*Ipatla.
'-1 José Luis Rodrlguez TraseUas, del millDO.
• José .Puts Tomis, de la Cunandanela de Artil-
Ueria de Barcelona. .
lt' Martín Sedó Torrás, de la mi!lJla.
.' Osear Forgas .Pascual, de la misma.
A brigada
Narciso Escrigas MoreU, de la Comandancia de. AJ1-
tillería de Barcelona. .'
• MóUkid 14 de diciembre de 1918.-Berenguer.
APTOS PARA ASCENSO
ASCENSOS
\ Excmo. Sr. ~ Con arreglo a lo dispuesto en el re-
glamento aprobado ~rr~ orden circular de 14 de
diciembre de .1912 .(e. 1:. n&a.. %46) y reales órdenes
«Ir 18 de DOvlembre de 1914"1 ~2 de febtero de 1915
.(D-. O. tl6mI. 260 Y 43, k'espectínb*inte), el Rey (que
DicM' parde) '- tetrido a bierr COCIc;eder el .SteDlO al
empleo iamediato· superior de la rae"_ gratuita de
ArrilleTf;a, por estar declarados aptos pan ~I' y a~'
. doe a los' 'beaeficioe del capftulo XX ~e la ".geate
*' '~ec:haQmlellto y reemplazo del Ej~rcitO, a los br
..... '1 I_¡ento que figuran en la siguiente relación,
~ pnadpió 'con D. Maauel de Jeds L6pe1 Guen'erQ
••~ coa Nareúo Escrig. Mor~ cuyo SJiplep
f*actu:ará durante UD mes en Ius aet1Iales cuerpos.
De~ orcha lo dlgb'a V. E.para au~~Q
MATRIMONtOS
Exano. S1:.: Conforme a la aOlicitado ipPr el
capitin del 7eli¡nlento mixto ele ArtlUerla de Ceuta,
O. Hermene~i1do Súchel y E.perante, el Rey (que
Dios Etuarde), de acuerdo con lo informtldo .por ele
ConscjC). Supremo en 28 de noviembre próximo pa....
do, se ha servido concederle licencia ,para contraer .....
trimonio con D.. Maria Lulaa SuaR&eI y Dlaz.
De ;rotat orden lo digo .. V. E. ·para su conocimiento
y. derda efectos. Dio. ¡uarde a V. E. mudlol atIOl.
Madrid 14 de diciembre de l(ji 8•
04K41O BaaaRGUaa
Seflor ,Prelld.ue del Q)nsejo Supremo d. Guerra ,
MarinL
Sellor General encargadO del cIc.pacho dél E16rclto •
E.pafta '" Afrlca.
Wd,...
PENSIONES DE CRUCES
Exano. Sr.: Vista la inltancia curaada por V. ~••
este Ministerio en 11 d~ octubre 61tim01 promovida /
_.por el briJada del reJimleftlO mixto· de Artillera.'.
MeliUa. VICellt~ Santrago Lare, en .4pUca· de ~.
'se le conceda la ,pensiÓD mensual de 7,50 pesetU .
por acumulación de cuatro cruces del Múito Militar.
con distintivo rojo que .posee, CR sÍtb.titucióft6do· la de
dJlco ,pesetas que, por agruplK:MSn de las tm pl'fmerU .
cruces, le ~ coar.odidapor real ordeD de 1 ~ ......
de 1913:(0. O. 06111.6)1 el Rey (q.p. g.),dea~
con lo luformado por a l.terv~6n clril & ~
rra y Marirla y del Protectorado cn Marnseedl,'- há
tenido a bietl acceder a lo solicitHo .por et Jealrn.t
te, por considerarle compreltCfiet. etI~l'ut. '49 ...
vigelite reglamento de la Orden.
1 De rea'¡ orden lo digo a V. E. p.ra su coaocimiea.
y demú efectos. Dios guarde a V. E. rDue;ta aaoa;
Madrid "14 de tliciembre de 19.8... .
DAIlASO BauNOUU
Seftor Géneral encargado dd despacho del Ej~rdtO de
E8pafta ea Africa. .
Sl;ftQr luterventor civil de Guerra y .Marina .; ..
oP«Otectorado en MarrueclOl. o.,
--
--
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer dos plaza. de capi-
pitin de Artillerfa vacantes en el Estado Mayor Central del
~m:ito, el Rey (q. O. g.) ha tenido. bien disponer se anun·
cie el concurso que determina el art. 20 del rul decreto de 24
de enero dc 1916 (C. L n6m. 22), y quc los aspirarltes. ocu-
parlas lo soliciten en el t~rmino de un mes, a partir de 11 pu-
blicaci6n dc esta sobrrana disposición.
De real orden lo digo a V.·~ pata MI conocimiento y de-
omú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de lIJcitmbre de 1918-
DAIIAIO ·BUDOUD
$eftc)r. Capitanea
regiones.
bluI4f1 ({tU M el,.
. Srl....
D. Manuel de Jet6s Lópel Gaerrero del tercer regi-.
miento de Artillerfa lIiera de clhJ'patla.
lt Jos~ Luia Traaenu, del millDO.
]tI Jos~ ¡Prata Tomú, de la ecmandancla de A'r-
. lilkrla de '8arceIona:
lt Martfo Sedó Torrú. de la milina•
• 1 Oacar Fo,... ¡aucuI. de la mi.....
s..eato
Narciso Escrigas MoreU, de la ~ndancia de Ar,.
tlllena de BarcelonL
oo~.id 14 de diciembre 'de 1918.-Bereaguer.
ExClllO. Sr.: Con arrefk) a lo diSpuesto en el regla-
meato aprobado por rea orden de '14 de diciembre
de 1912 ·(C. L. n6m'. 246) y real" órdenes de 18 de
noviembrede 1914..,. 22 de !dlrero de 1915(0. O.o(¡¡.
meros 260 y 43, respectivamente), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien dec.ll1'ar aptos para el l'scell!O a la
C4te~'l~ inmediata superior a los J>rigadas y sar~D·
to aoogiaos a los beneficios del bp1tulo XX de la
vigenle ley de re!=\utamiento y reemplazo del Ej~rcito
que figuran en la siguiente relación, 'Que prlDcipj~
con D. Manuel de Jes1is ~pez Gue.rrero y termina con
Narciso Escrigas MoreU. .'
De .rt4 orden lo digo (l V. E-.para IU conocimiento
~ú efectOI. Dios guarde a V. E. muclo ab.
o id 14 de diciembre de 1918.
DAMUO ·BJaElfOUD
'geaerales do la se¡unda y~
© Ministerio de Defensa
D. Q. 116m. JIU. 17. de clldaabn • una
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t.,
seur6. de IlISIrDcdtl.......
, CUOIS dlVúSlS
..
DAVA.IO Bau••
Seftor Intendente general militar.
'Seftores Capitanes gene..... de la primera, teree'ra
y .~ptima ,regiones '/ de Baleare. y Callarlas, tnter-
YCRlCn' CIVil de Guura y Marina y del ,Protectorado
..n Marrue<.o, y jefe de la Com~ancia exenta de
InE{enif'rOll .de Buenatista. . . '
ÍDO capftulo, a 1.. obra. y eo.Danducias que a coa-
tiauaci6a le exp~: :u.6Io tpeeet.. en el • pro-
'yecto d. red ele clisbibtlc16n de agua del Lo~a a 1&
Eecuela Central cíe Tiro de Artillerfa, en el campa-
mento de Carabancheb (n6m. 1.613 del L. de C. ~ 1.) ;
·h.8.o ,pesetas en el .proyecte de c:ocberones par.
aparcar t~nes regimentales de variOl cuerpos de 111-
fa'Heriu ,(aÍlm. 1.624); 296,93 pesetas en el .pro-
yecto ,para trasladar la farmacia militar 'y sus de-
~deacias a Gtro. locales del edificio, con entrada
JOdependieDte, en AlcaU de Henares_ (nÓln •. 1.629) ;
'('.070 pesetas ea el ·.presupuesto de levantamiento
del plano del proyecto de ampliación del carripo de
tiro y maniobras de la dehesa de Carabancbel» (n6~
ltJIt1ttO 1.671); 31.390 ,pesetn,en el .proyecto de
ampli~i6n, inodificaclón y reforma tlel cuartel del
Guardfas de Corps, de Aranjueu. (nóm'. 1'.6 75), JI
84.100 .pesetas ~ el .proyect& de lhOdificaci6n del
die Jdfo~ Y saneamiento del cuartel de u:gan6u
(n6m. 1.69 (), pertenecientes a la Comandancia de
Ingenieros de Madrid; 20. (40 pesetas en el «pro-
yecto de ampliaci6n y reparación del gabinete de
hidroterapia ~el. hospital mílitar de Badajoz» (n6-
mero' (.636), de la C<lmandancia de 'esta plaza;
5.025,32 <pesetas en el presupuesto, modificado, del
proyectO adicional al del cuartel •.Princesa Mercew
de!!» de Alicante (nÍlm. 754), corres.pondiente a la
de Valencia; 8.926,56 .pesetas en el .proyecto de ins-
·talacíón de calefaccwn en. el edificio Gobierno mili-
tar .. Zamoru ...(1tén. .,03), de 1a Comanctanda de
Valladolid i 1°3.574,39 .pesetas en el .proyecto de
mOdlficadon del cuartel del General Luque, de Inca ..
(IÁIRI.· 450),:.de la de Mallarca;. ao.s60 pe.eta. ea.
. el .proyecto de reparaci6nde pavimentos, techo. )'
,pi.o.'4e diver~'puil~de la planta segunda del mt...
ficio, prÚ1.cipal del Palacio de Buenavutu (n{un. 110),
)'4,4071',07 ,pesetas en· el .presuruesto de obras dé
reparaci6n 'Y nuevo decorado de talón rojo, sal6ft
8ftlar)})o lY secretaria particular-y delpacho del Se,
flor Minlatro» .(n<un. 117), ambas dt la de Bllena"
vilt.....
De real orden lo digo a V. E'. para su conocl",lentc)
y demb efectOs. Dios guarde l' V. E. mucbot .no..
Madrid 1'" de didembre de J91 8.
.e.
RESERVA.
6 ¡
"
._......
MATERIAL De lNGENIER.OS
bemo. SJ.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bi.en
aprobu una propuesta eventual de los .Servicios lIe
InfeDierou (capftuJo J 4.0, artículo único, SecoSn .....
de vigente .preaupuesto), por la cual· se lSigllaJJ.:
a.la Comandancia·j:1e IngeD~{OS de esta corte, 24.870
pesetas, para el • presupuesto de oÍ>ras de saneamiento EXAMENES
del cuartel del Principe ~ Aatllrias, -de AlcaJi de .
Henares, ocupado por el regimiento de Lanceros del Circular, Excmo. Sr.: En vista del escrito que di-
,Pr¡~tpe» : It. 1 CJO pesetas .1- .pte!l'tIpttesto de" obras rigió a este Ministerio ~I f)1reemr' gneral de la
de saneamiemo de locales ocupados por el regimien. Guardia Civil en 3 1 de oCNbre 6ltimo, proponiendo
10 de Telég'rafos, en el cuartel de la Montada» ; 19.( 10 se modifique la regla 7.· de la real ollden circular
~setas con destino al «presupuesto para. arreglo de de '14 de ma~ de 19°7, (C .. L'.; n~. 79), ~ lo
pisos y pintyra en la planta baja del primer pabell6n' que':;especta • 'la "forma en que 'b.a de coll!;ti'1l~ ~t
die ~edicina deJo hospital suilitar de Cara.ballcbel JI; . rribllnal que ha de examinar y clas\ílcar pll'lL el as-
<24.44°~ p~ra .preSupuesto· de obras de' sanea.. censo' a alféretes·~. R,.),. a 106' sargelttos ~e la.
miento ~rias en 'Ia'pa~ del cuartel det Con4e. Guárdia· Civil que se b~len prestindo sus servk~' eIJ
Duque ocupada por el regÍDiiento de HeDares etel'a- la Cuardia CóJonial' lid Golfo de vuhaea ; en atención
viu, y j2lf7.364,n ~CóIlJ para el reintegro a la Caja ~ qQ~ el obligalrt:es a éstos arae~éri~r~,~est. ~~
Central del. ~j6rci~opor anti~pos pal'lL ,v~ri~ o.b~ . para' tI acto tan solo det , en aupoJle, ~t~UlClO
ya' la ~atidaDCla dc IngeRleros' de TeneJJfe '1,QOO para' .él servicio y gast~ pata el E~at1O,: Y' !enlendo
pesetas, con ~e$tino a las cobra,s 'necdSnrias .Cn el ~ cbent~ 'las ruones e1:J>wst&S en dl~bO ~nto y lo
cuartel ~e San~, a nh tIe babilifir'ttJ.adras pa.-. . rb"l1ehopor real o~n (fe 20 dc IDU'zQ ~~o para
una compa1líli de' aD1etrallaml$"; ~bten(é~~~~\ \;a el sargetltp d~l mencIOnado Cuerpo, F,.nq~co Mirtf-
cantidad de 383.974,27 pesetas, a que ascfi!irdé l.' Dei' Reyes,' el Rey (q: D. 'g.) ha teBido ..~ tlis-
suma de dichas asignacioneS, haciendo las siguientes poner que la citada regla' 7.1 de áquella disposición
bajas en lo concedido actu&1mente, con cargo al mis- sea modificada 6nicamente por lo que respecta a los
Excmo. St.: Vista la insuacia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 3 dcl mes .ctual,&rOmOvidl por el tenicnte co~
ntldc ArtillCIÚ D. Oewdo 11"'"01.' MoDW,COA4catiAo
cn la l::omandancia ¡eneral de dicha Arma de eila rCiÍón, eú
solicitud de,gJlc ~;le~ .. paH a titud6n de reserva
con lo. bedJlficioe que determina la ley. de 29 de junio 6Ittmo
te. L ot1m; 1(19);~o etJmprendído en la 8ue:~va, a,p.~:­
lado e), tI Rf,Y (q. O, ¡.) te b. 1CCVl4o.cctcler 'a la petfci6n
del Interesado y dllponer pite a dicha.,!!tu~dón Con el ~mplee..
ese coronel y lucido mtnlual ele 750 pnetu. que debCíi per-
cibir d~e 1.0 de enero pr6ximo por el itxto depósito de re-
serv. del Arma~ por fijar IU rttld-.da,en Valalda,
huta que ie ·or¡&Cl~. e¡ rqimlcl\tO de racNl de. la tClÍón.
De real orden lo df(o a V. e. pala Iu coaocimlcntG '1 .se.
mit etc;etos•.. Dio~ ;aur4e a Yo e. mudlot ellos, Madrid 16
de diciembre de 1918-
. D.... auu..
Seflor CapitAn ¡eari de la tercera tqlÓD.
Seftor Interventor dril ~ Ouerra "1 Marina y del~ott~
ea Marruecos'.
Excmo. pr,: Vilta la in.tocia <:tinada • are' M"'i.t
tirio por' el Comandante general de Laracbe en 16 de
- julio Oltimo, promoúda por d sargadO de la Goma.
dancia de Artilleria de dicha plaza, Jo-' Bofill ·Pi, en
s(¡plica de que se le conceda la pellli6n mens.l de
cinco pesetas por acumulaci6n de tres cruces del 1tWrito
Militar coa distintivo rojo que posee, el. Rey (que
Dios gua'rde), de acuerdo con 10 informado por la 11\-0
teneación civil de Guerra y Marina y del .Protectorado
en Marruecos, ha tenido a bien acceder a lo wlicitadQ
por el recurrcnte, por coasiderarie comprelKlido ea
el art. 49 del vigente reglamento de la Orden,
De real orden lo digo a V. E., para su CODOCimicnlo
y demb deqos. Dios guarde a V. ·E. muchol aOO!¡.
. Madrid J 4 de diciembre de 19 (8. '
DAauso BUJtNOUU
Sellor' General encargado del despacho del Ej&cito de
Espafta en Africa.
Sellor Inten:e.tJtor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado ten Marruecos.
© Ministerio de Defensa
912 17 de·cIIdmIbre de tOUr D. Q.:1l1lDL 284
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...geates qlH!-"~ ',erriciol ~ It mencionada
Guardia Colonial, en el sentido de que a los que lee
corruponda ser tl(iU1linados CC\II arreglo a lu cOJ1-
vocatorias 'que. se>- anUMen, lo eoliciteo de V. El. Y.
una vez admitidos, sufran el examen ante un tribunal
canpuesto. po¡r el jefe de la Guardia Co~ial, como.
Prujdent~ y' como vocales l~ demú jefes y oficia-
les ~e di~ho Cuerpo de las restantes fuerzas militares
que ,presten sus servicios en los mencionados terri-
torios, remitiendo a la Dirección. general el acta de
eumen correspondiente, para que a los aprobados se
les ooloq\l;\ en el lugar a 9ue tengan deTecho] entre los.
d¡f: su mUIDa convocatona que eean examlllados en
e'la Corte, oon la salvedad de que si alguno de estos
últimos 'res~tara desaprobado r ~iera despu~s su pase
a la !repetida Guardia Colomaf, quedará pnYad~ del'
*!fecho a examÍllarse en la misma. .
De real orden lo digo a V. E. para su OODocumento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &6os.
Madrid 14 de diciembre de 191 8.
DAK.UO ·BuuGUal
SeftOr.••
-
-'
/
~LUTAMIENTO-Y REEMP.Li\ZO D&L EJERCITO
-Excmo. Sr.: HaU"'dose justificado que los incLt-
viduos que se relacionan a continuación] pertenecien-
tes a los reemplazos que se indican, estan oomprendl-
dos en .e\ articulo '%84 de la vigente ley de recluta;-
miento, el Rey(q. D. g.j te ha servido dispbner ~ue
le devuelvan a los inter~s 'Ias cantidades que JO-
gresaron par.. reducir el tiempo de servicio en filas,
.egún cartas de ·pago expedidas en. las fechas, con los
números y por las Delegaciones de Hacienda que en
la citada "elación se expresan" como igualmente la
suma que debe' ser rei!Jtegrada, la cual percibirá el
individuo cfue hizo el depósito o la persona autorizada
en forma legal, según previene el articulo 470 del 're-
glamento dietado para la ejecución de la cita<ia ley.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde • V. E,. mudaos <ll\os.
Madrid 14 de dici~bre de 1918.
1", DAJUSO iBauoua.
Seftores Capitanes generales de la primera, tercera.
cuarta, sexta y séptima lesiones y de Canarias.
Seftores Intendente general militar e lnt€rventor ci-
; vil de Guerra y Marina 'y del iProtectoQ.do ep
Marruecos. ' .
..
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lIYanclaco Lópea Goicoe- .' i;
cheae lncblllrrla.dieta.· 1911 Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid, 1 .:•• ~ enero. "15 Ir M.drid.•• ~ ·t.odo
MaDUe! MartI V.sco .•.•• 1915 Idem •.••••• Idem ........ ~~etD " •••• ". '3 febro. I,ts 2'1 Ideal ; •••• 500
Slntla¡o ArI•• Alonso ••• 1915 Don BeDlto ••• B.d.jol ••••• YUIaDun. de
191.¡ la Se.enl, 14 ~f'lalo. .11 Bacl.jÓl•••• "';000Aa,e'll.6Dc~de la Plata , <t.
yG.in ................ 19'1 AllDul•.• ~ ••• AllDer...... Alme~, .s•••• S. .~; '91• 'SS AllDerl•.•• 500
EarJre Botella Peldró. 191 Alcoy .••..••• Alicante ..•• Alcoy. 49 •. · •• 'IS {ebro. 1911 107 A1k:aate••• loo
Roo. n 8ulbeDa,II..Ccrrer 1'15 BarceloDI ••• Barcelon•••• t~elona, 62 • l. enero.
'
91i ·37 Barceloaa. 500Enrique Rifa' ,Coret •.•.. '91. Idem •.•••••• Ide~ •.•.••• dea,6f ••. ~ 14 JUDlo. 191 'UO Ide., .... 500
Jos~ Mart. eaurramoDa ~emf 62 ••••• IdelD •••••. ~oll ....... • 1......... '91' ~~elD ........ Idom .••••. ; s ~ero. T' , .., 500]ll",VU. Torrent ••••••. 19r6 de.......... ldem ••••.••. Idem,6i .; ••• 29 en". I 16 209 IdelD •. ;. 1.000
Acalltaaio CoJom6 NllDbó. '91S BadaloDI•.••• ldelD ••••••• (delD,63 .•.••. 10 I~o-. 191~ ~7 Id...... ,. SOORalllirQ Tr.verl. Rlyer•• 1917 Barcelona. : •. hielO ......... ldem •••••••• 5 lcIeínl • '91 ur 1dem ..... 50 0
NarciloAmal1aDt Montraa .'15 IPorneU. de 1..
Oerona•.••. ¡<;'eron•• 70 ••• ocbre. 191~ <kroua ••.Selv•.••••. .8 169 5°0
~lltOGardac...oeda"18: t.itlaperftta ••. Bllrgol ...•. Mlr.nd.,83 •• 8 junio. 1918 31 Durgos .••• SOO
ceúreo P~reJ ~enl!ndel, 191~ V.U.dolid..••. V.Il.dolid •• ~.lIyolld, 94 18 tcbro. 191~ 51 Valladolid. 5°0
Jl'raaclsco Go.ddlft.lllé1l~
Da •••••••••••••• , •••• ~18 ~~ Palmas ••. CaDan...... Lu Palmu .•• l2 enero. 1918 liS CaD.rias .•. , .000
'u.uBerniocSczHerDhda 1,.6 llc:aa••• " . Idem ••••••• !<lula '".. • •••• 15 Cebra. 1,.6 ' 84 ldem ••••• 2S0
El mismoñ.............. 1.916 dem ...••.•. Idem ••••••. Ideal •••••••• I1 icfern • 1916 111 Idem .•..• 250Antooio ero4Ddez He..... ....
aAaidezz ......•.••••.• 1914
1
Idem ..•. ... 14em ••••••. Idem •• ..... 2' enero. '914 265 lcie. .... Soo
J,: 4;
E2:ano. Sr.: Ha~ justificado que Jos indi;-
viduOs qae se relacionan a ~tinuacióo, j>ert~IUtcica­
tes a lOs reemplazos que se indican, estú GOIJiprendi-.
dos en el articWo 44:S del reglamento para b. apli-
cación de la vigente ley de reclutamlentó. el R~y(q~
Dios cuarde)ae .ba Mr'vilSo dispooer que se de~lv.a
a -los Últeresadcll las cantidades 9ue ingrenrOn para
reducir el titdhpO de servicio en ftlas, seg6Jl cañas de
pago expedicba eb las féchas. oon los a6meros y ,por
las DelegaciOnel de Hacienda que en la citada tel..:.
ci6a 'sc expresan, oomo igua1meote la suma que debe
~ reintepada, ~ cual percibiri el. iDdivieluo .ue
hizo el depósito o laper50na autorizada en fbnna le.-
gal; segúlr previcr¡e el arto 470 del regl&mebto citado.
, De real ordeD lo digo a V. E. para S\I ooDOciaúellto
y demú efectos. Dios gu:ude a V. E. muetaos aftOs.
Madrid J 4 .de diciembre ele 1918.
DUl4S0 BD&JfOVU
ScAons CapitaneS' generales de la .~gunda. quin~
y ~xta regionef. . .
Seftores Inte.adenk geDeral militar e Inteneotor d-
- vil de Guerra 'Y Mariaa " del &PlOtedor,ado ftl·
. ~arnaec:os. "
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RETIROS
.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al archivero segundo del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Milibrcs, con destino en la Capitanfa general de
la stlda región, O. Miguel Martínez Carro, por haber cumltli-
do la edad para obfaiuJo cldra 10 del mes actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece. . .
De reill orden lo digo a V. E. para su' conocimiento y. fines
consiguientes. Dios ~rde a V. E. muchos ailos. Madrid
16~ diciembre de 1918.
Dwso BZUMGuD
~e~or Capi~D ¡ea~ralde la lexta re¡i6n.
Señor~s Presidwte del Consejo Supremo de Ouerra y Ma~~,
CapItán ¡eneral de (a rrimera re¡ión e Interventor civil de
. Ouerra y AJarlna y de Protectorado en Marruecos.
Circular. Ex~mo. Sr.: Vistos lo. resultadoe obtenidos ~
por las comisiones mixtas conltltuidas con representaciones·
de los cuerpos armados y personal de In¡enleros e Intenden-
cia, que fueron desl¡nados en la primera, se¡unda, cuarta y
séptima reaiones, en virtud de lo dispuesto por rtal orden
de 4 de marzo último, para estudiar ai¡naciones de com';'
bUltlbles con deltino a cocción de ranchos en los cUlftelu
'J habiéndose apreciado que. debe tenderse )1 disponer de
perlonal especializado en el manejo de las cocinas economi-
cas de los cuerpos, y particularmente en la del modelo .Me-
xia., hoy rtglame'lltano, el Rey ('l' D. g,) s~ ha servido resol-
ver que por tres unidades de distinta arma, de las guarnicio-
nes de Madrid, Sevilla, Barcelona y Valladolid, que designen
los Capitanes generales de las expresadas regiones, se ensa-
ye la utilización de personal pericial de cocineros para la
confección de la comIda de la tropa en Ifs cocinas económi-.
c:as hoy existentes en los cuarteles, durante un perlodo expe-
rimental de seis mues, y cuyo personal tendrá las obli~acio­
nes inherentes a dicho cometido asr como la del CUIdado,
limpieza y engrase del utensilio de cocina, con la responsa-
bilidad de que todos los enseres se censerven en el mejor es-
tado de uso, limpios ta,mbi&l, y corrientes los distintos con-
ducto. de humo," a fin de que con taJes cuidados y el inte-
li~ente empleo de r~strQs y tiros l'e consiga el mayor ren-
dimiento calorlfico de las cocinas y la buena conltf1llción de
este material. Para dicho ensayo contratarA cada uno de los
C1lerpos que sean desipados definitivamente, un cocinero
con el haber diario múlmo de 3,50 pesetas, que se abonll'4
tan solo, durante el "emestre aludido, por el respectivo par-
que de Intendencia con <:afiO a'los cr~os tic atenciones
corrientes del servicio de ac:uartelami~to. Los doce cocine-
, ros que se contraten serú auxiliados'por los soldados que
te juzguen precisos, pero viIilados unos y otros por el per-
sonal de ofióales J clases de trap. que cjerzau d servicio de
cocina. Como consecuencia de. enufe ~cordado, los citacJot
Capitanes generales resul1lirin con~CIIlte los resultados
del mismo, emitieado informe que remitiriD a esl,e Ministe-
rio para la resolución que ea su vista procecb, pero sin dejar
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de emitir juicio acerca de si estimaD, conveniente el que .e es-
timule a los cocineros militares, en el supuesto de que sean
creados de UD modo permanen~, con un tanto por áeAto
(cuya cuanUa concretarán en caso afirmativo) del benefilio
que obten~alun el cOnsumo de combustibles. Es al propio
ttempo la voluntad de S. M. que para regqlar y reglamenbr,
en cuanto es factible por su 'complejidad, el consumo de
combustibles que se empican en la cocción de ranchos, se
observen las siguientes instrucciones: . •
La En cada modelo de cocina se utilizará la clase o da-
ses de combustibles mas apropiada a la mism., y que siendo
ademú de fácil adquisición por el parque de Intendencia a
qlficn corresponda el ,uministre, rtSuUeri 1011 mú ecogó-
micos.
2.- Dicha clase oclases de combustible~, int~ar~ una
de las sI~ientes combinaciones, ensayadaS por las expresa-
das tOlD1siones ",1ixtas de estudio:
hulla .• ' . . • . • . . leña y carbóll "eral.
hulla y kña "" carbón mineral '
ve~etal. .. . .. .. • cok. vepla\ y le/la.:
ve¡etal y leña. . . • hulla, vqetal '/ lda.
leila. .
cok.. ', ... , ....
cok y vegttal. .. .
hulla y veetlal .
cok y Ida .
3.t, Cuando 101 ran~b.os se confecCionen enon.., Ca1de-
retas UJIltros dementos independientes de la cocina econó-
mica, 'sumlnistrar., para cualquier número de plaza ftJfe-
rior a 2~ hombres, el combastlble ~drrespondlente'., toda
esta fútrZl, en armonla con lo que preceptt1a la real' orden
circular de 28 de julio de IQO() (C. L. núm. 138). y a partir de
25 hombres el devenio será' individual y en las cantidad!:s
que dClpues se seí\alan. Coino en' las coclllas económicas no
cabe suponer 9ue le confeccionen ranchos para un númerll
de plaza!! Infenor al de 25, el devengo relacionado con esta
clase de material, lo será siempre por individuo.
4.a Las lSignacione~ individuales en cada combinación d~
coml:lustibles detallada anteriormente, se conc:ret.tn en el si-
~uiente estado, y se han establecido lOba la'base de que
(aun empleando solos el cok o la hulla) la suma de todas las
calorlas de cada agrupación, sea aproximadamtnte igual a la
de un kilo de leña, cuyo último. devengo lo señalan, para las
fuerzas acampadas y destacadas, las reales órdenes CIrculares
de 21 de ~bnl de 1913 y 26 de septiembre de 1917(0. O. nú-
mero.90 y C. L núm. 196, respectivam~te), sin que haya da-
do lugar a reclamación alguna.
5.a En el caso de apreciar algun cuerpo la necesidad de
rebasar las asignaciones o devengos fijados, el exceso de con-
sumo que se origine será cargo a su fondo de material, siem-
pre que no se demuestre justificadamente, previa forlliación
dd expe,diellte que proceda, que el aludido exceso es de todo
punto imprescindible.6\. Las repetidas asignaciones refunden todas las 1Jece-
sidaao de combustibles, incluso el necesario para el encen-
dido de las cocinas. Por consi¡uieQlC, la pequeña cantidad de
leña llamada ....etama. u otra necesaria con la última fiMli-
dad expresada, substituirA a la parte correspondiente (en el as-
pedo económico) de otro combustible en cada ~~ón
de ellos, con el fin de que de esta manera no se ptr]udiquen
los intereses del Estado.
7.a Cuando un cuerpo emplee, ordinariamente, combus-
tibles distiRtos de la leil., podrt substituir el consumo de
.aquellos, durante varios dias de cada BIes, por el de un kilo
de leña por plaza, al objeto de coafeccionar padlas u otros
platos que precistn dicho combustible vegetal. •
l.a No se suministrad coo CIrIo a c:rWitos de acuartela-
.'
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StcelOa di IItl•••da
"
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Seftor••.
Eslildo que se e/ta en la cuarta /nstrucdiJn
miea'to combustibles que se- destinen a calen.....P'" 1»0.
aos de tropa o de tasado, para diveaot usos penoaala, para
limpieza, para el botiqufn, cte., por aiJtir imposibilidad lepl
para hacerlo.
9.- Qlleda deropda la autorización coaeedida a los cuer-
pos por ruJ orden elrcuJar de 23 de septiembre de 1909
(C. 1:. aWD. 194) para CODIWDir ca la cocina de ranchos y
caff lo cantidades y dala de coaJlnlstibles que ellos estima-
sen indispensables.
10.- las anteriores illltn&tciona cmpezartn a cauar lUt
dedos dade1.0 de CIlUO 4e~919.
De real or~ 10 c1i¡0 a V. para ID conocimiento y de-
bW dcctos. Di~ ¡uardc a . E. mucbos años.' Madrid 14
de diciembre de 1918.
D~ BDKKOUD.
.:,. ESCVEIA5 ¡PRACTICAS I
.••• l· . . -"~nTm r~
e/Tallar. Ezc:rao. Sr.: . VISto el esc:rito' d~l CapitAit ~ene-: /. "~t',
ral de la sceunda regi6n fecba 2 del corriente, consultando ..
acerca de los iUtos realizados en la prepanáóa de las escue-
las prtcticas cuya suspensión se decretó por real orden circu-
lar de 11 de octubre 6ltimo (O. O. nÍlm. 235), el Rey (q. D. g.)
se ha servido !1ispoaer que los referidos pitos deberin ser
fónnaJizados por los oficiales de Intendencia ~adores, que
t tal dedo bayaa ildo nombtadGS oportunamente por lOS
ÍDtelldetJtea d'" I'ef{ÍODCS respectiva, rindimeto la correa-
pondíente cuafta.en IruaJ fonna que li ie ltoblenn realizado'
dichas prácticas '1 sujet!ndose a lo prescripto en la rderida
n2l orden. ., .
De real orden 10 dilo a V. E. para su conocimiento l de-
mis efectos. Dios guarde a V. f. muchos .ñ08. Madrid 16
de diciembre de 1918.
DAIWIO BD&1fQUU.
Sei\or•••
lNDE~lZAC10NES
Excmo. ,Sr,: El Rey .(e¡¡. D. g.) se ha servioo.
aprobar las comisiona de que V. E:. di6 cuenta a
,ate Ministerio en 19 de agOSto· último, desempeliadu
en el mes de julio anterior ípor el penonal compren-
dido en la relacWSn que a continuación se inserta, que
comienza con D. l:Useo Muro Morales y concluye
con D. Emilio Garcfa Flores, ded~'ndolas indem-
nizables con los beneficios que setialan los articulO¡!
del reglamento que en la níisma. se expresan, modi-
fielido ,por el apartado d) de la BlSe 1 r.a de ~
ley de ~9 de junio 6ltimo ·CC. L'. nÓln'. (69). .
De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines eonnguientea. Dios guarde a V. E·, muchos
afto•• Madrid 4 de noviembre de 1918.
. MAJUHA
Seftor CapiUn ¡eaera. de 1& ter<:era ",egión.
Seftor Jnterventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueeoe.
400
5
300
5
Madrid a de diciembre de 1018.-Betenper.
DeYeapri cada pIUlo por d~
SamaCOMBINACIONes
de Ide ve- d.ede de de
DE coIt balla I CeW leila carllónmiJIeral calorla.
COMBUSTIBLES ~--- - (á1caJo)
Kct· Kct- Kp. Kp. Kilo
-- -- -- -
Cok ............ ».~ » » » » 3.105Cok 'f vrgetal •••• » 0,230 » » 3 100,500
Hulla J veietal •.. » 0,230 0,181 » » 3.101,~25
Cok '1 lefta. . ••••• ~,379 » . » 0,175 » 3 100,150
Hulla •...••..••. » 0,372 » » » 3 106.200
Hun. y lefta ...•• » (t,320 » 0,122 » 3.100,300
Ve~etal_ ....•• '1' » » 0,476 » » 3.105,900
V~,lella ..• » » 0,388 0,184 » 3.102,100
Le a .. ....... J •• » » • 1,fXX) l . 3.100lela ., wb6n mi·
O,~lJa'al •• , ... . » » » 0,188 3.101.
Carb6n mineral •• » » » » 0,483 3.103,27
Cok,veattallltftl'lo,215 » 0,'206 0,099 » 3.102,
HuJIa,wreta ylefta • 0,212 0,167 O,07~ » 3.101,67I .
i
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Sanld.dMlIltar loap.mM.2." D.K1IIeO"aroY Moralea•••.. 10JII Va1eDda. CUtell6a ••••••••••..•••• I!-~vi.t.dela.pecd6n.•• 1 julio•• 1918 2!UUO•• 191~ 2
cb)ietori. EUlenl. o" o' Teniente •••• Lui. G<Smel de Buftda. o" 10J ti dem •••• Barcelon•.• o••••.• o..... Asistir al coDeuno blpieo 1 Idem. 1918 3 dem. 191D 3
• t. G la) L.Il. ".nuel Pel.Jo MutID cid ..... • Vocal .nte l. com1li6n 1"'- 8 Id ...7' • Dad. ara, ,o. c.p. IIllcu.....1 . 10 J 11 ouem ••• Murcia.................. mI-ta 1 ...,m. 191 1 elD. 191.. 1
, n erro. . . ••• . • •••• ••• •• . • . • •• • . • •••• ••• • .
dem.· \... • Elml.mo ; .•••••••• 10YII dem •••• ldem' ~dem. 16Idem. 1918 20idem. 19~! S
!delD.. •• • ti mismo 10J 11 ~m... Idem Idem • 30 idem. 1918 SI idem .• 19~~ •
.• montado,Anlllcrla. Cap. m6cf••• D. "anuel LamataDabertru. 10Y 11 deal •••• CastelI6n Idem :......... 4 ~dem. Iqla 9 idelD. 19~: 6
dem. p' & mo 10Y 11 ¡delD .•• Idem ' IIdOlll 19 1dem • 19 18 21 idem. 1910 .5
idem ••.•• , •• ;..... .. El mismo ó·;·;· 10 Y11 dem Idem dem. 30 idem. 1918 .3 1 idem. 19~! I
nC.• Y.Uorca Cap.III&1 D.Jo.qulnCotaDda~Ylt IOYll~em Teruel Idem · .. 9 idem • 1918 :u~dem. 19&: 4
demo TeDteo m&l •• ViceDte Vllar lIutlne. •. ~ •• 10Y 11 dem .••• Caste1l6oo ..•••.••. o.•.•. Idem •••••• o" o •· 4 Idem. 1'16 'Idem. 19~~ 6
.•r bón~ Art.. poaidóD Cap.m&l Earique AyulO Barbutro •. 10Y 11 "ut'Cia .. A1bacete •. '. Idem '.'_',: 1 Idem. 1918 31 Idem. 1910 31
atenead6D ••..••••• Oficial l.o... • J* Rodri¡o P&es •• . • • • • .OJII lValencia AJeoJ............. • .••. i'asar revista e iDterYeUU
senic:iOllnteadeDda.. 1 idem. 1918 3 idem. 1918(\ 3
El aaiamo •••••• o' •••••.•.•• .0 J 11 ldeaa •••• Ideal•••••• : .•• o••.•••••• Irnterveair comp.... pa~ .
'. ' 11 J ¡astos del caarte1.... 14 idem. 1918 16 ideaa 191811 S
:11 aalamo . •• •• •• • • • • •• • • •• •• 10 JII dem. •• ldem .••.•••••••••••••••• ldelD id. y lo. aervlmo. d d
, Iateadeac:ia........... 30 Idem. 1918 .31 i cm. 191811 I
Qteadencia • •• • .• • •. ITeDiente ••. iD. Vicente G.rd. Gutiárel •• 10 JII_Arc:1teP .l.arcia ',Cobrar llbr.mieDtoa ., h.-
cer re1Dtq(roa en B. _ .
deDda•••• :........... 241
lAsistir.. l. seei6n de~. • - _.- • Valeri.no VIII.nuev. Rodrl· . comiIlÓDdelibertadcoD m 18Jarldlco o · IAudltorbrtc. . lloy 11 ValeDCia. Ideal oo· didOD.I.nte 11 Audl lolide .'19'. pea { . da de Murci. o ..... • •
Inr.· Kapafta. 46 •••••• ¡reate. III~·. • {oaqarn Bollet Jord.n JI. Alblc:ete .• ,........... ~bscrVadorCOlDISiÓlUlliXtlfl I,idem '1 1918
Zona AIbleete •.. o... Teniente o'.. • UID Jim~Dea "edraao •••• 24 bacete. BeJUn .•.• o o" ••••. o" oDdudr caudales •••• '•.., 2 idem. 1918
, I eaidlr aeaund• lubl.t., l'.
" . ' r. contratar obras del 1C~. Inl. CartlEeoa • Coroael ••••• FemaDdoNanrro"üpls. a AlicaDte .•.•.. '. o" .••••t ~~~ PriacellMercJ I~ idem.r 19 8
." des oo J
,ciem o01C.~ ,•Eorique Vldal loreate •• •• 10 J 11 ea ••.• lIurcll......... ••••••••• o,teneair eD l. eatrep
<. • . :del ramo de Guerra del
'cuartel de Garu...... 0.11 alldem ./1911
delD o IOtro 1• Julio Garda Roclrl&uea. roo /10 J 111 • te • y Formar parte de l. Juta
. de cleCclóD de campos .
de tiro ••••• o........ 8 idem. 1'18
Zooa A11caDte •••••••• TeaieDte •• o • Lula Calero "oliDa. ••• ••• 24 em •••• AJeoy J Orlbuel... .• •• ., oDd~dr caudalelo ... o. ~ • 1 Idem. 1918
Idelllo ••••••••.••••.• Capitú..... • Mlluel Salvador ArdJacd •• 10 Y11 em.... ¡vea •.••• o••••••••••. Practicar diligencia. Judl-
ciale.......... 29 Idom. 1918
Idem .'Un o TeDieate Frandaco EapacloCarUlaa.. 10Y 11 ,ti V~CDcia I~bt:ar libr.mieato .•••.• u !dem.• 1918
Idom...... ••.• • El m.I.Imo ••••..•••.••••••••• 10J 1I •• Id~••..••••..••...•.••• dem......... .•• •••.••. 29 ldem. 19t8 1
lcscm Murcia o.• o' o.. ellieate o" D'JOII6 Abad F16rea.......... 24 urda •• Lora, OeA '1 Cartlccna.. nducir caudales....... 1 idem '1 1918
Il ._1 _.:. • alme Uorca sieu de Ba-l . . lVi¡ilancla interior de lal Id 8ec. UII. ""~ Otro. rrua¡a SIOy 11 allte. Cbiac:h111a , prill10D oo.( 1 em. 191
n<lIU
"1 ~~"M~;'U_U
_'__I_.:I~I~~rOOIllitll... Ocia'tilli:a .
P 1).'f o
~.QlTO hIpr laooaJll6. 11,
i I ... • ""- ••
ii!tl lf
I ,oAO-~ NOllB... ~I~ 4••U '
. :!~ N84......
____ 1
--
. '!
c,.rpclI
@
s
;:j
tn(j)
..,
a. Re¡. In f.' PrIDce~ C.piUD••••:. 0.. Juan Mder? CarriÓn. •.•. •• 9 ~ 11 Alicante!. ChinchiU '.' iJKU~~cia i"tenor d~ la .CD . •.. " , pn81Ól1 ••• ~,.. •...•.•••••• 1 Jul1<>.,.
Idem I ',' ,' Teniente .oo • Lnis LóP~1 Pii'ieiro oo 10 J 11 Idem Idem oo..... • .-. J.d~', " "',' •••.••• 1 !dem •
CD ldem •• , •.•.••••••..•• Drllada '.•,loe~ bqulerdo Ga.rcla. •••• 16 ldem..•• Idem oo ••••••'..... em , "'..... 1 Idem.
rdem .. , , CA'tilttn •.••• )~oriqQeP~reaO·Dena.•••. 10 1 1) dem •. :.ldem , ••..••.• ldem••••••••.•••• , •••.• 2ldem.
Idem ,' Teniente... • David Rodtfgue& Moreno.. 10 Y IJ dem., •. Idem ~~~\ ,n • 2 idem .
tn Idcm •.•.•••••.•.•••• O~ro •... ·...•. Aa'eJ'F'errerCabal ••••.••. 10;11 Idem ••.,.ldem ••..... : .•••.•.•. ~ (etem.,••..•••••••••..••• 2!dem.
Idem.,' •.. ",' •.••..•• angld,•••.•• Anto.mo Beltr! Ferrlllto •. ••. • 16 ldem .. ,l. Idem ....•.....•.......• dem ..... :: .... :....... 2~f'm.
Idem , T. ~oron~l.,. D. RIcardo Alarcónde la Pueote IC) J 11 Idem over ",' Praalcar dUa¡enCJas judi- •
. . elales. ',' • • •• • • . • • • •• •• 29 ldem •
Idem ...... ;';...... oo. 1'enlentlt·. '.:. • Jos~ Hernlrndez MIra ..... 10 J 11 Idem .... Idem......... .. • .. .. dem .. oo ....... ~....... 29lidem., ..' IFormar parte de l. JUDtal
' : :'" ~!. , "... ..Que ha de entregar el ' •
Com.- lal. de Valencia T. coronel. '. • Segundó t6pel Ortil .•..•• 110 J 11 Valencia~ PeJ1lscola... ........ ... cuartel de ,Artillerl" al 9 idem •
Ayuntamiento con des-
tino a Eacue1as Pr4~ticaa
IdeDl: ~ I- • ~ IEl Dli.~o ',,~' ','" "j10111 dem ,...:. AJc:aiiis•.••.••••••••••••!R!=c9noc~r el Castillo po~1
" " ' " '. desWr~.to.suCrido.po I
I 4" •• , • • el tempofll.......... oo. 13 Idem •
, Formar ~te Junta entre- I
. . . ga locales' AYl¡ntamien- .
I d........ .. . .. .I<;aplu ¡":'EmohoG.m. FI6= •. . . . ~ : :r':: ~~~~~~.~~~~~:I •.d .
Idea ••• '........ • ••• ,' • IEI mk~q .:•••..•..•• ",' .••• 10 Y 11 Idem •••• Caslellón •••••••••• ' ••••. J,nspeccioDar servicios ID_~
• 1 ' " --', ; • , I telldencia y firmar decu·
• ' 1 _ , mentaciód ·... oo ... oooo 12,·ldem.
.;'" . I .• I ,'j ,- •
MadticS, .. de Doviembr~d¿' 19:il... ··'
. I • .'
19~5 4 tullo .•
"'! .1918 4 dem. 191 ..191 .. idem. 191 ..191~ 31 ldem • 191 301918 31 idem. 191 30
1918 31 idem. 191 30
1918 31 idem 191 so
1915 31 idem • 191=1 31915 31 ldem • 191 S
19181 l2 Idem. 191111 S
1918 1.7 idem. 191111 S
1918 11 ¡dem. 191811 3
1911 14 ldem • 191111 I
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17 de dIc:faabrc de 1911 017
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l'I'Otllcral «nariado d«1 d~~cbo, .
f"llltI1Iu 'b "-'atflft)-
•••
Tolill • . Ir -. .1 •• 6 •••••••••
.'
Madrld13 de diciembre de 1918.--,Feij60.
'Cuadores de LuSltania • . ........•....... '.••
Jdem dé Alrnansa ••...•.......•...•........
ldem de Talavera ' .
ldem de Albuera.....•.......................
Ideal de Tetlán ••••••.••..................
ldem de Castillejos .••.•• , , ..
Misara de la Princesa ••. ~ : .
Idem de Pavía•..•••••.. " . .. . .
Cazadores de Alfol1lo XlI. . . . .. . .
Idclil de Victoria Eugenia. . . . . . " ' .•
Idcm de Villarrobledo. • • . . . . . . .. . .• . "
Idem de Alfonso XIII. , .... .. ......
Idem de O.Ucía .• • . ••• . .. ....•. . •• . ...
ldem de Treviño••.•..••.................•
Idan de.Maria Cristina • • • . • •. • ............•
DESTINOS
IJIIPGIaO~
............. ,--... M&'I...
. J, .. ·.. O ......
-;uatbv. El Sr, Ministro- de1a: Guerra se ha se!'-
lo disponer que: ~. coroneles .de los' .-e~linientQs
: se citan en 14 ,iguieilte.· rdaci6n, dC&lgt1OIl ~
né'rO' de soldados que en la misma se expresan,
los incorporados a filas _ el último rc:cmpla~
kleeignadospara cubrir bajas en las unidades y de-
Ildencias que no se nutren directamente del recIu·
níento, con arreglo a 10 determinado en la real
den elIcolar de zz de ~nero del afIO próximo pa-
foCD. O. n6rn. 19, estado núm. 2). los cuales .pa-
rin destinados a la Eecuela· Superior de Guerra,
a ve¡ pas.u. la pr6xima revista de eftérO en sus.
crpos respe~iYos, y verificindosc' la correspondiente
:a y ba;ja en la de· Comisario del mes de febrero.
Dios guarc:k. a V... muchos afto&~ Madrid 13 de
~e de"·r9'8.· .
!lJ•.*la~•.
__ '&l¡tJp .
*-" ...
lIrIaII •• ft IIlIardla 1M
1+S~
PaN cubrir tre~e nc;antes de sar&.t;Ii~ que cxísten.en .el iD-- .
'tiMo, concedo dIcho empleo a JOS'01»oI que se expresan; at
.. 1a'lI¡uienterdadOn, que c:oml~ con Juan' DCu Martf-
na (3.°) y termina co~ Man~d fe,.lIld~ Coso; l~ cual~
• I .' -...,...--.,-t·-oori.~- csUn declarados ap·to. para el ~1119 '1 IOn los mú anti~,
ancerol dd ~... • . • •. .•. •.....•.. ". • . . . . . "2 debiendo dilfrutar la efectividad QlJ,e _ cada uno se let U18~ .
Sem de Ja Rema'), .; . . . ••••. •• . • . . • . .. •• .• ... ., .'2, ~ Los coronc1es lublnspectores de JOI térciol:Y primerol ¡..
lcm del PrindP't':, . . . . . . • ••. ••. '" 1 fes de comandandu exentu, ~pondrin d' alta Y baja res-
km de Borbón '.' , . w ••• • . . . . • . • . . . . . • •• . . 2 ' pectiva, en Ja próxima reviata de comisario dtJ mes de eoero,
Iem de Pamulo . • •. . . . . . . • • • . . • . . . .. ~..... 2 . en 101 dCltlnos que tlmbl~n le expresan.
km de VlJJavIciOIl ........•.... : . . . . . . •. . . . . ~ I Dios ¡uarde a V. S. muchos~ Madrid a de .cUclcm-
Ilcm de Eaplftlr : :.. '2 • bre de 1918.
~cm de Sa¡U.!'~.J..t ........•...•. ''', ....•.... 1
1
:
~onCl de :tIIIIt1Ilo ..•. ; •••... ; .......•....
~cm de Montcu • i , •• , ••.• , , • • • •• ....... ••••• 1
dcm de Numanda.•••.....••••.•........... , 1
. lIe*ddla ., •.~
----
:' 'CUERPOS
," i ..3
ceeMl4.... 1.qu._C~" .
-
lIMa· .. .dO~__11 .......·..· .....'__1 _
~ "" .
. .,.. .., ~
.... ,.,. .
.. ,
'".' ,j' ,
lNFANTJtRlA
Oran.da Ju.a Dril Martiof'Z (3.~ """"
a.lcla•••••.••• , ••••• Jaimc Sauret MODCh1s••••.•••••••••••
....jC'l •••••••••••••• JOIe! RodrillO Percra •••••. • ••••...•
YlscáY' •••••••••.•.• &njam{n Ya¡(lc Ramfru. . • .• . •.•...
Conaaa. •.•• .••.••• Leopoldo VIar Ramos • ~ ••.•....• ; .•.
lite : Fraadsco Caciao Pella. . . . . . . . . • . .. •
116a•••• , •••••••••••• Manuel·Rico Ocaila." •..•.......•....
liaay••••• _ •.•• , •• Francieco Maauaa. NI1i1ca ••.••.•••
Oriedo . • • • • • • • • • • . •• Allutasio Lombraila Ga¡o .•.•.•......
a....d Real ••.••••.• ~u1UD Cepeda S6Dcllea ••••••••••••••CIatra •..••• •••• .•• uaa Dolllfa¡uca Mogoll6D•.•..•••.•••~o, • , • • . • • • • • • • • aleriaDo AloDllO Tirado.. . ..•.••...
1 enero,
1 idem.
1 1dem.
1 1<km.
1 idclD •
1 ídem.
1 idem.
1 idcm.
1 idcm
1 ldem.
1 idelD •
lidcm.
1911J GraDadla ••••••••.••• Fonoeo.
1919 lc!rlda •••••••••••••. , Idc~
1919 Toledo ldcm.
1919 ~ucsc:a...... • ~ .. Idem.
1919 I'-oruila, ...... ; . • • ... ldem.
1/)19 PooU:vcdra •..••••••. Idem.
1919 Jae!n..... . ..••.•..•. Idem.
1919 Alava IdclD.
1919 Ovicdo........... . Idem.
1919 ~ovi•••••••••••... I Idem.
19l 1j ~ercs Jdem.
1919 foricdQ Idem.'
CABALLXRlA
c... 1...• ~cio••••.• MUlud Fcrnhde& Colo......... .. 1 enero. 191Cj iSeviJ1a .•.•••.•••• , FClr'8OSO.
-------_....----------------------------..:.._-----. , . )
"id 14 de dicielllbre de 1911.-Ftlk/ano fÜ Ff'tlIIdMo.
© Ministerio de Defensa
918 17 ele cIIc:Icmbre ele 1018
.$ .
D. O. D6aL2N
¡ s
Para abrir veinticuatro vacanta de cabo qae exlstmea.d
IDstitutol concedo dicho empleo a 101 prdias que llC ex~
san al la It¡uiente rdad6D, qua comicQza COD SalDud S6D-
cbez Verdejo 1 termina ton A¡usdn Man¡u estebaD, loscua-
la IOn los prHIlefOS de la Iista-escalafÓD de e1e¡ib1a J reu-
nen 1aI coo4icioiJa re¡Jamentariu para obtener el accnJO,
debiendo disfrutar la efectividad que a cada uno se tau~
Los coroneles subinspectores de los terdbt J primeros le-
feSCk comandandat exentas dJIpondrú el alta ,b.la rapec.
Uva, en la pr6xima~ de coilllatia .... mes de enero, ca
los dtltinos que ~mblálle c:xprCIJQ. . .
Dlot parde a V. S. macbos doLo Mldrtd 14 de d1dClll- f.
bre de i018. . , .
El Omera! CllClI'Iaclo del despadlo.
".IU~ l' "&tIMúco
............-
OOm·....•...•• .~D CoIII.........·
e&r.::o•• que _la lM\Ia .0••.•. _qae..-.·aba
-.opuo4lu Dla .. Afio ...... I
- - -
"- 1Nl"AlC'nIUA
Canarias .................... Samuel S4Dc:bez Verckjo••••••••.•••• 1 eoero. 19'~ :auriat •••.. ........... Fonoso.
Alicante ..................... Jos6 SincheJ Tom6 .•.•••.••.•••••••• 1 idem. I"~ ~te •••••••• "..•••• 140m.
Eate•.•••••••.•••..•• Migllel Martfa BJ4aqueI ••• o•• o• o•.• oo • idem·.
'9" :.te............. , .. ~ ........~
Valencia............ o' 8eaito steHl,uaa o.•.••••.•••••••.••• 1 ideal. 191 ., .......... l., ........... Idea.
Se9i1b ........0 ............... 'nndKo dalio MarUa•••••••••.•.• 1 ido•• 1919 ~vü.......... , ••.••• IdeID.
Ciudad Real o, • oo• ; Pedro Carrillo BJ1Ivoo • • • • • •• ..; .•••• Ildem. 1919 )e8'te •••• It •••••• , .••• I~.
V'lJCI.ya ••.•••••••••• ~oro l"errero l"errero•.••••••••••• J idem. ·91l.l d.................. Id...
Gra............... ;: .. c.latraota QutIIa'CIa .; •• ;. o....... 1 Idem. 191C¡ ~::::::::::::: .....Sevilla .••.•..••••••• UID FerniadeJ l"eruhdel (9.°) ••••••• I idea. '911j IdelL
Zamora •••••• '! • ., , • , ., , .._.~If~ ..,...........·1 Id~. ~,~ ~o ..••.•.•..••.• Idem.
Toledo •••. , . ~ .••• : .- • tdao Garda S&dlet •••• : •...•.•.•• 1 ¡dem. 1919 te••••• : ••.•••••••• Idea¡,
Este. o•• ·•· .••• · •••• J~.8N'rA(1;üDaADdr~a ••. o' •.• o•••• o 1 Idem. 1919 ldem •••.•••.•••.•• Idem.
Millla .............. AJOrIIIÓ flataefos Mora ••••••.•.•••.•• 1 Idem. 1914 ~~ • e;:' •.•. ,' ....~ •·.f.~ Idem.
Hue1va •••.••••• o•.• F&lx Jlatco &",010 • o••• , •••••• '.' •• I ~elJ! • 19~C¡ ~~YI ....,~~.~ .."...--..~.......... ~:.. ItIbaI;tao GoaPlea AdoJo............. 1 iCtem. 191~ e.te .•...•.•••.•. Idem.
Tltncooa • ~ I • :. • ••• 1-'Cubell'1.oteJ ••• o• o......... o••• 1 idem. 19J~ Idem •••.•• ,'e", , ........ Idem.
G~·.· •• ¡, ••.••• ~alelSaa~o Jlm6aeJ•••••.... Ildem 1914 Idem •• : •.•••.•••· •. Idem.
..........•. Rlca'~o'SldIla o •••••:•• , •• I ••• 1 Idem. 1919 late••..••••••••••••• Idedl.
Lo6II••.••••••.•. :.•.•. \i;:~..u.Ce4. ~o .• o, ••••.•••. 1 ldem. 1919 dem ••.•••.••••••••• I~'=..' ~Oi'~n.na • . .... , ...... 1 ldem • 19 19 dem ••.•••••••••..• leS.,....,...... ~ ..CJI::ta ••••••••••••• Ilafael A. Mor.lel ....... I I ....... 1i4em. 1'19 CCSrdoba •••••• ~ •••••• .....
CAeAU..1ta1A
Gra.....-.: .•••••.••'. l"ra.~Peltea I(orea~o" ~ .• I~'
'r' 1 alero. 191~ ICab.- 21.· tetdo •••••• ,.oJ;lMllfO.Ideas ••.• - ••••••••••• JuaD l"emAadoJ Garela (6•., ••••...•.• o 1 IdelD . 191~ ~b.a 21.0 terdo .•. o,, Id...
Sa1amaaca ••••.••• , .• ~&1D M.a,.. KatebaD .••• ; •••••••• 1 teSes. I'I~ pYledo••••• ~ •••••••• ...
Madrid 14 de diciembre de l'II.-F'UdtlllO dI Francllco.
. .,,"
DUTJlIOI
1..oI·COJlOIM1a .ubfnlJ)CletDrel dti 101 t~dot 1 primeros te-
fa decomandaDcia exentu le lCIYirtn ordeau d aU. J bala
rapec:tiVl, en l. pr6aima rcviata.dc comitario del mes ele ene-
ro, de 101 aar¡ent0l que le n.beSan de comandancia expre-
sados en la li¡uiente rdaci6n, que comienza con fran&co
© Ministerio de Defensa
Orteaa Alvero y termina con Mulmlno s;nito SAncbez, l.
cuala puarAn a ICrvi~ 101 dadno. que a cacSluo 1& ......
en la mllma. '.
Dios auarde a V. S. muchos dos. Madrid 14 de d1daD-1m de 1918. . . . .....
1!1 Oaenl_pdo del deIpecM,
'F~Ud41W. d~, 'F..'tulcut'O
00- .
.' 1.
IV d& .....Iu ... 1'1;1
...........
.",.........
_,__ 4 ..S? .,•
'19
Já6a••••..••••.....•• Francisco Ortega Alvero........ •.• •.••••• ••••••••• Córdoba."" o,., •••• Voluntario.
C!diJ :~ JOK Sierra Vidal; 1'. "" •••••••••• ~ 11" '._. , Valencia " ldem.
Málaga •••••••• o••••• J~ SiDchea Velasco •.••••••• , •••••••.• o••••••••• '.~••••••••••••.• o. ldem.
Ibida ., ••••• o' •• , ••• Antonio Boeque &rdÍDa ••••••• , •.••••..••• , •••••• o Hae-at ••••• , •••••••• Idem.
Sceovia , •••••••••••• SantiaeQ Mozo Mart1Dez •••• , o... • o •••••••• ,Sur ldem.
Valladolid... o.' o••• '. Prudeuciaoo Perobdea Cnervo•••••••• , o••••••• 'Idem ••••••••••• o•••• Idem.
<:Aceres•••..••••• o ••• Gradano Pedruelo Arteaga.... •••••••• . •••••••. • ••• VaijadoUd ••••••••.•• 14em.
Toledo,., ••••••••.•. Juan P~rez G'rrote •• , ••••••••••.••••••• , ••••..••. Sur •••.•.••.•..• O" Idem.
MAlaea , o •••• o ~.qan Viscaluo ToD1Ú.. o ; : Almerl& !de••
Granada. .,......... Antonio Guirao Mmln.. ~ •••. o • • • •• ••••••••••••• •• MiJaCa •••••• o • • • • • •• ldem.
Lueo Eugenio R101 Campos Zamor ldem.
Huesca . • •• ••••• o ••• JUüh Vidal Latarl&" , .•., •••• o ••••••••••••• , ••• , ••• , Oe8te , ••••.• , .••. , ., ldem.
ZarqoA.,.,. oo •••• oo Alejandro Suúez Alvarea • o•••.•• ,. o..•..••• " ••••• , Teruelo •••. ,'•••• , •• Idem.
Ala... .. .. • .. .. .. .. .. lanado lIartfn Navarro " ".. .. .. .. .. .. " Idem : ~.
Lo¡ro60 •• o•••••••• , HermeoegiJdo Martlnea Ruia o, ••••• oO" o..... ,. o. o' •• Alava ••. ,. o, •• o. o••• l6lnD.
Urida oo' o•.•••. ' •.• Bias G6meIR~m6n••• ,. o • 'o ••.•• o, •••• ~ •••• , •••••• o I.ogroilo ••••• , ••• , •.. Idem,
Oeste •• o .• , .•••• o" Do Venancio S ..tres MOltaza •••••• o•.•••• o•••••• ; •••• TarraCOIIa .••.••••••• 'dem.
SOda', o". ,-, O".," o Nlrciso lIa.rtfnel Vii'luelas •••••.•••.•••••••••••.•.••• Oeste ••••••• o•.•• o•• ldem.
Al.a .. " " Jalitn. Oteo Nab ".... .. SOria .
.. I . CABAtLKRlA ..• .
Cab.- 5.0 térclo ••••.••• ~GliaoBenito Siac:he. ••••••.•••••• '" " I " " " I I .8adIjol ••• '" ,,' •• , •••. VoluQtario.
Madrid 14 de diciembre de 1918.-FeUdano de Francáto.
-
1.01 coronela tUblDlpectora de 101 tercios "1 primero.
Idea de comaodandu exentas, te ae.rvtrin o~denar el alta Y
,bt.la raDedha, ea la próxima revist. de comisario dellllea de
enero; de 101 cabos que se truladlJl de eomaadanda apre-
udos en la If¡ulentc relaclón, que toláleaza con Hermene-
aUdo Madrid de la torre y termIna c:on JOIt Puc:ua1 Vlcate,
los cuala puarán • ecrvir los deltúlOl que a cada uno' te
ulnan en la misma. •
OlOIIUlftle a V. S. mudJoslftOl. Madrict 14' efe diciem-
bre de 1~18.
El Ocaeral eacupdo clel cltlPKbo.
'&tU~ th FJadMi
Qpe.........
.............
..... ,. ...
o.. .....
• .... _e.........
Hlleiea o•••• o, o••• o•• H8I'IIICDeFldo Madrid de la Torre.. o; o, •••• oo•..•• , o•••• Ciudad R.eal o••. o• o•• ForaOlO.
Ovledo o•••• , •• ." •••• Fraadsco Mui'lol P.,.... oo•• o•• o•• ooo•••••. o' ••••••••• PonteYedn •••••••••• Volutarlo.
SeTUla" " ,. ,. 11· •• I KvU.clo CoIta Sotelo ••• l' , •••• , •••• , ••••• " 1'" •••••••• Oriedo•• '" , ••••..• I ldem,
POIIte'ledn •••.•. I • •• Luclaoo VJceate P4I'a•••. I • • • •• • I • • • •• Conla.............. Ideaa.
o.te oo ooo. o•.•• , , 'o Antonio LoretllO Treaado.... , •••••••••••••••••••. , o••• PODtevedn.,. • o, ••• Idem.
Este o. o••••• o•..•• oo AntoDlo Bollvar Sutra •••••.•••••• , • ... • •• • • •• • ••• : o•• Oranada ••• i ••••• o. o. Ideal.
Madrid oo••• o••••• , .• SaturnÍDo Bai'lare8 Jia4!neJ•••••••..••••••••••. o•••• o•• · Este., •• o; .•• o. o••• o Idem.
Sur •••• o o o. Marc:eJiaDo Aparicio MOIlte8 •••• ~ • ; o " Madrid. , • .. • • • • • • . •• ldemo
Guadalajan .•.••••••. Manuel P~o P&ea. O' o.,. o•••••••••.• ·., .••••••••••• Sur •••••• ,. o••.. o o. Ideal.
Oeat~ •o' •• o•.•••••• Aatoaio Gómea Rdafto • o•••••••••••••••••• o. ooo•••••• o JKn •• o•••.••• o••.••• Idem.
Kate •• I , ••••••••••• Segundo llaqueda~ •••••••••••••••••••••. , ••••••••• AYü•...••••••• ·•••••. Idem.
Ic!e:ID • • • • • •• •• • • •• ••. M.a.eI PoJ(Y&r Ru1.I. •••••••••••••••••••••••••• 11 ••••• " •• OTiecJo•• 11 ••• 11 • • • • • •• Idem.
Idem •••.•• "", ..••••• JuaD Camello Oj81vo •••••••••• 11 ••••• 11 ••••• " ••••••••••••~ ••••••••••••• Idem.
Oeate ••••. 1 JaJ.iiJ:l lIabaa 8JI1ae.ru.. 1"' •• I •••••••••• " 11 ••• 11 ••••••• l. Id Idem.
PonteTedra •• o. o~ ••• Felipe Rula NreJÍ •••••••••••••••••••••••••• '0. o••••• o,. Vi&c:aya ••• , •• oo,., •• , IdeaL
Oñedo o. • •.. • • • • Bernardo Dla Latorre o•• Ideal. o•••• _ • • •• ldem.
ltate o 'IRamiro Marcos Rodrl¡ua .:. .. o ~ Idem.
Sevilla oo• • • • • • .. • . •• Criat6ba1 ~pea A¡uiJar o~ '.' .. : • Ci4lla ldem. o
Rateo. l' .. oo ,?abÍDo Sonano G6mea.. o••••••• ": •• o•• o o o.•• o• o Logrofto. o.. ooo•• o• • P~.
CABALUl.lA
·Cab.a 21.~ tercio •• ooo, F.....dac:o Cayada Mdno ••• ooo.••••••• o••• oo•• o. oO" o. o Cab.- .... terdoo ••••• Vol..tado.
~ap •• 11 ••• 11 ••••••• Fnoc:llCO Monta· Raro•••••••••• 11 •••••••••••••••• " ••• "' O1"Iedo•••••••••••••• tronoeo.
Cab.- 21.- tel"Cio •••••• JGei6~ V'icea.te ••••••••.••••••••••••••••• , ••• 11 ••• lIiIap .....
lIadrid •• de da:iaabre de .,.L-FIIIdao • FrrIIu:*tD.
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i
-PARTE ·NO'OFICIAL'·
! '
jj.ociaci6n Ben'Dca de Santiago
DEL ARMA OECABALLERIA
MES DE OCTUBRE DE 1918.-MOVlMIENTO DE fONDOS
DDB ftMtu 06Dttao. RABO p_u 06aUJllo.
Recaudación do cuerpos y habili Abollado a 108 herederos de cinco (a-
tados ..•••'••••.••• ........ 7.429 So lIeddol •••••. , .' •••••.•. , ••.••.. 8,691 75
Idem cobraclOl eo esta plaza •• , •• 536 5° ¡Sueldo mensual del elCribíeate •••,••• 5° 00bollAd. penoaahlleate yen gi dem del cobrador.. .• •............ 20 00
ros I Secretala ••• ......... loo 75' iGaIlO' de elCritOriO y Secretaria;••.. 5 00
,
.. ,
TQt41 ............ 1.'766· 15, Total •••. •.••••• ~ •••••••• 8·766 7S'
A
·v.· •.•
, zi....rPreiU.....
·F-'J60
Madrid 10 de diciembre de'1918.
mOlpltü".relO;&., DtlllÜI
Cantldttd" a/J(Jnllda. 11 106 /lertdero, (ú lo, ~ItOrtl .oclol fallecido, que .e uprt,an.
. .
.la~h" ~;n-poac1e ..&.Jll~.. :,. ~".•B_.' Il nquldao16i1 c.rpo. qu~M"Ucl("
/ - .'P..... ...... 0\1.
.. , .... "J \ . ~;, \ " o .. ..
,
ComaacSaate (R.) •••••.•.• D. Beroardldo Hbrcada G6mes •••• 1.000 1.73' 35 Rey.
<Qpltú ~d.) ............ • Gabriel Serraao Guerrero, ........ r • '.000 1.73' .U LUlltaDIa.
-Otro (Id..'! !..: ••• : • • • •• • • tullO S,aatatrua Lerlfl •••••• kó'" ....900 1.'138 . 1.5 ~J'Tenleate ••••.••••.••••• • ~ll 'em'odeJ Maqulelra y r·
bón ••••••••••••••.•••• ,. 1.000 ',738 3S Pavfa.
c()trc;' (lit.) •••. ~ .•••••••• : :.' 'rlDdlCo HerD~delEstebap •.• I.~ 1.738 35 Idcm.
·.a.. ' "." ...... '.
00._
·
.... Totlll ••••••• •••••••. 5. 000 8.691 'U
Ma4rid 10 de dlclembre de 1918
"~pl.Dweo.....
·StzdotDadln.
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